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Figure1.(a)Blockdiagramoftheadjustableself­equalizingPD(ASEPD)and(b)itslayoutfloor­plan.(c)Dual­input
SiGePD.(d)Photoofthefabricatedchip

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2.DesignandFabrication
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Figure2.ExamplesoffilterresponsesthatcanbegeneratedwithASEPD?
3.MeasurementResults?
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Figure3.OperationofEQat25Gbps.(a)Withadiscrete35GHzPD(b)withASEPD(equalizeron)
?
Figure4.Operationat12.5Gbpswith4"FR4tracewith(a)Equalizationoffand(b)Equalizationon
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Figure5.(a)TestSetupand(b)measuredBERvs.inputpowerwithandwithouttheequalizationfor12GbpsPRBS7
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